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1 La globalisation des marchés défie le droit de la concurrence, exigeant une adaptation
permanente des pratiques comme des approches théoriques.  C’est  à  ce thème que le
groupe de travail Concurrence du département de politique économique du vénérable
Verein  für  Socialpolitik  avait  consacré  son  congrès  annuel  2005.  Les  auteurs  des
contributions des actes de ce congrès (OBERENDER) sont d’éminents théoriciens et des
praticiens réputés,  tels Ulf  Böge,  président de l’Office fédéral des Cartels,  ou Andreas
Strohm, membre de la DG Concurrence de la Commission européenne. Mais le droit de la
concurrence  évolue  également  sous  l’influence  du  processus  de  libéralisation  des
industries de réseaux,  exigeant une conception nouvelle de la régulation des anciens
secteurs publics.  C’est  à  cette problématique,  appliquée à l’économie de l’eau,  que S.
SCHÖNFUSS a consacré sa thèse de sciences économiques (Université de Hanovre). Il y
procède entre autres à une étude comparée des marchés de l’eau en Allemagne, France et
Grande-Bretagne. (ib)
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